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RESUMEN 
 
La enfermera ha estado presente en todas las luchas por la 
emancipación de la patria desde el comienzo en la guerra grande, 
muchas de ellas se incorporaron a la manigua y cuidaron a los 
mambises que resultaban heridos o enfermaban en el campo de batalla. 
Se realiza un recuento histórico de la Enfermería desde el surgimiento 
de la misma hasta la actualidad en el Hospital General Docente “Dr. 
Agostinho Neto” de Guantánamo, mediante la revisión escrita y la 
relatoría de enfermeros con años de experiencia de trabajo en la 
institución. 
 
Palabra clave: historia de la Enfermería, hospital, cuidados del 
enfermo 
 
ABSTRACT 
 
The nurse has been present in all the struggles for the emancipation of 
the motherland since the beginning of the war, many of them joined the 
manigua and took care of the mambises that were injured or sick on the 
battlefield. A historical account of the Nursing is made from the 
emergence of the same up to the present time in the General Teaching 
Hospital "Dr. Agostinho Neto "of Guantánamo, through the written 
review and the rapporteurship of nurses with years of work experience 
in the institution. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La enfermera ha estado presente en todas las luchas por la 
emancipación de la Patria, desde el comienzo en la “Guerra Grande” 
muchas de ellas se incorporaron a la manigua y cuidaron a los 
mambises que resultaban heridos o enfermaban en el campo de batalla. 
 
El cuidado que ejerce la enfermera en el ámbito doméstico en el 
transcurso de la historia guiado por el instinto, cariño, tradición 
sanadora procedente de la magia y la religión constituye la primera 
aproximación a la función del enfermero. Cuando se habla de teorías de 
Enfermería se refiere a las enfermeras, ya que esta ha sido una 
profesión femenina durante muchos años y, desde mediados del siglo 
XX, con alguna participación masculina. La atención de enfermeros en 
Cuba durante el periodo colonial fue una labor de practicantes empíricos 
que aprendían por limitación de los procedimientos elementales que se 
aplicaban en aquellas épocas. 
 
Florence Nigtingale indicó en sus escritos que el objetivo fundamental de 
la Enfermería era situar al paciente en el mejor estado posible para que 
la naturaleza actuara sobre él, consideraba que la Enfermería requería 
un conocimiento distinto del conocimiento médico ya que era una 
vocación religiosa, definió a la Enfermería como arte y ciencia. 
 
La Enfermería va desarrollando el contenido de su función con el devenir 
del tiempo, por lo que su historia hoy día puede dar razones de su 
evolución que se ha hecho irreversible para convertirse en una profesión 
sin perder la originalidad de su esencia: el cuido. La Enfermería, como 
actividad, de acuerdo con los historiadores, ha existido desde el inicio de 
la humanidad, pues la especie humana siempre ha tenido personas de 
no valerse por sí mismas y siempre se ha visto en la necesidad de cuidar 
de ellas.1 
 
 
DESARROLLO 
 
La Enfermería, al igual que cualquier otra profesión es un producto 
social que adopta en cada época de la historia la forma que le es posible 
en las circunstancias de referencias. En el transcurso del tiempo y todas 
las culturas han existido especialistas en el cuidado de la salud.  
 
Entre las profesiones más antiguas de la humanidad se encuentran las 
de brujas, sanadoras, parteras. Para llegar hacer sanadora o sanador 
era preciso ser elegido mediante un proceso propio de cada cultura por 
herencia, iniciación en sueños, además de ser elegidos se exigía 
preparación, conocimiento y adiestramientos.2,3 
 
La profesión en el país ha tenido un desarrollo sostenido durante los 40 
años con el logro de los diferentes perfiles de formación.4,5 
 
En el Hospital General Docente “Dr. Agostinho Neto”, inaugurado en 
1980, comenzaron a laborar alrededor de 300 enfermeras que luego se 
fueron incrementando a 700 y, en estos momentos, se cuenta con una 
plantilla de 1 278, de ellas: 560 licenciadas, 411 enfermeras general, 34 
especialistas, 107 post básicos, 68 básicas y 91 con maestrías 
concluidas.  
 
Las primeras enfermeras que comenzaron fueron de formación general, 
obstetras y pediatras, además de post básico en Administración, 
Docencia, Cuidados Intensivos, Neonatología y nuevos post básicas de 
atención integral a la mujer. 
 
Posteriormente a partir del año 1985-1986 se graduaron las tres 
primeras licenciadas en Enfermería que laboraban en esta institución: 
las licenciadas Carmen Bonnane Martínez, Juana Aimé Fernández Guindo 
y Clara Jarrosay Speck, que se graduaron en el Instituto de Ciencias 
Médicas de Santiago de Cuba en una formación de 4 años; luego a partir 
1988–1992 se gradúa el segundo grupo con cinco años de formación. 
 
En el año 2003 comenzó el nuevo modelo curricular para la formación 
de los recursos humanos de Enfermería con tres estadios a niveles de 
formación y dos salidas intermedias: enfermero básico, enfermero 
técnico y licenciado en Enfermería.  
 
En 2009 se graduaron las primeras enfermeras en la especialidad 
materno-infantil y Terapia Intensiva, además de los diplomados en 
Anestesiología, Emergencia, Obstetricia y Cuidados Intensivos.  
 
Ya en el año 2010-2011 ocurre la formación de los enfermeros 
verticalizados en Urgencia y Emergencia, Ginecobstetricia y 
Neonatología. Muchos han sido los logros alcanzados mejorando la 
calidad de atención en los servicios prestados, siempre con el apoyo de 
las organizaciones de masa. 
 
La vicedirección de Enfermería de la institución en su comienzo contaba: 
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Formación docente de Enfermería 
 
Al iniciar la institución se contaba con enfermeros de post básico de 
docencia que eran de formación general, la primera subjefa docente fue 
la Licenciada Clara Jarrosay Speck, después continuó Albertina Guevara 
Pérez. Cuando inicia la Universidad ya los profesores contaban con 
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categoría de instructor y pasa a subjefe docente el Lic. Yasmil Valdés, 
Juana Garbey Calzado, Yanelis Perou Silveira, Eniomis Massó 
Betancourt, Marely Maslen Bonnane e Irma Leliebre Dellundet.  
 
A partir del año 2001 obtienen categoría de profesor instructor tres 
profesores: Iraida William Kindelán, Rafael Pérez López y Janis San 
Miquel Borges. Desde el año 2002 hasta la actualidad se cuenta con 114 
profesores, de ellos asistentes, 30, e instructores, 84. 
 
La dirección de Enfermería cuando inicia nuestra institución fue a cargo 
de la Lic en Enfermería Juana Aimé Fernández Guindo (1980-2000); 
luego pasó a dirigir la Lic Idalmis Gómez Balbie, al ser promovida por 2 
años para cumplir misión internacionalista en Haití ocupa el puesto el Lic 
Alejandro Mayo Rosabal, luego del cumplimiento de la misión continúa 
en el puesto la Lic Idalmis Gómez Balbie y por optar la especialidad de 
materno infantil es promovida al cargo la Lic Osmaida Reyna Savigñón. 
A partir del año 2010 se encuentra la Lic. Nancy Moya Serrano. 
 
Esta institución cuenta con una Sociedad Cubana de Enfermería fundada 
en 1990 y el personal asociado a la misma, con participación en eventos 
a nivel de base, provinciales, nacionales e internacionales con resultados 
relevantes, la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores 
(ANIR) de Enfermería donde se realizan diferentes eventos creativos que 
son utilizados en la institución para mejorar la calidad que se brinda en 
los servicios, además de proyectos científicos y publicaciones. 
 
Labor de Enfermería en las misiones internacionalistas y 
colaboraciones 
 
La Enfermería en Guantánamo alcanza múltiples logros, tales como: 
elevado nivel técnico y profesional en el personal, brinda atención con 
calidad a la población, alta preparación científica de los profesionales, 
inserción de proyecto de investigación, cambio de categoría docentes y 
categorías científicas, participación en eventos científicos nacionales e 
internacionales, cumplimiento de misiones nacionalista e 
internacionalista en diferentes países en tiempo de guerra como en 
Etiopia, Angola y además las brigadas Henry Reeve en Haití, Pakistán, 
muchas de ellas continúan laborando en nuestros servicios. 
 
Experiencias de la Lic. Carmen Bonnane Martínez (Figura 1): 
 
En el hermano país de Angola en el cumplimiento de misión 
internacionalista, manifiesta que arriba al país el 4 de marzo de 1976 
cuando la guerra estaba en plena lucha en la provincia de Lubango, 
donde los sudafricanos y la UNITA eran contrarios al movimiento de 
liberación de Angola, la misma participó en rescate de pacientes en 
accidentes masivos por abuso de ingestas de alcohol. 
 
Tuvo una labor ininterrumpida, trabajando día y noche, además 
participaba los fines de semana en los planes asistenciales en los 
lugares rurales donde nunca había existido la asistencia médica. 
Participó en la primera campaña de vacunación antipolio, en visitas de 
terreno a niños, embarazadas y adulto mayor, fue profesora de la 
formación de cursos de auxiliares de Enfermería, participando en la 
primera jornada científica de la salud con presentación de trabajos 
científicos para darle solución a los problemas de salud existentes. 
Participó en la operación “María Luisa Cueña” (Canje de la moneda 
Angolana)”. 
 
Fue condecorada con la medalla de la Victoria de Angola y la medalla de 
Cumplimiento de la Misión y Servicios Distinguidos de la FAR. Cumplió 
misión internacionalista en el programa integral de salud en Belice en el 
año 2002 con evaluación excelente. Actualmente continúa laborando en 
el departamento docente de esta institución con el mismo espíritu y 
entusiasmo. 
 
Experiencias de la Licenciada Aminta Valiente Pérez, enfermera 
obstetra: 
 
En el hermano país de Angola en el cumplimiento de misión 
internacionalista entre 1986– 1988, manifiesta que arriba al país donde 
cumplió al 100 % su plan de guardia y preparación combativa en el 
tiempo que estuvo en el país. Participó en la campaña antipalúdica y 
mantuvo adecuado control sanitario internacional, formó parte de la 
comisión de emulación donde desarrolló una ardua labor en la 
motivación de la emulación tanto colectiva como individual, participó en 
el rescate y atención de heridos que llegaban del frente, catástrofes y 
accidentes masivos. Por su valentía y abnegación fue merecedora de la 
medalla de trabajador internacionalista y el certificado de cumplimiento 
de la misión que otorga la CTC, además le fue entregada una carta de 
reconocimiento de la provincia de Bie por el consejo de dirección.  
 
Actualmente se encuentra laborando en el servicio de Ginecobstetricia y 
mantiene una actitud combativa y entusiasta en las tareas que se les 
asignan. 
 
Experiencia de la enfermera especialista en anestesia Catalina Contreras 
Sutí: 
 
Cumplío misión en la Republica Popular de Angola en los años 1984–
1986 por lo militar con el grado de soldado de la reserva, fue ubicada en 
el hospital militar de Luanda. Ocupó el cargo de Jefa de Sala de 
Ortopedia realizando traslado de heridos como de enfermera de 
escuadra al Hospital Naval de Cuba. Laboró en atención a heridos 
producto a emboscadas militares, estuvo en el ataque de Huambo y 
Zumbe. Al cumplir los dos años fue trasladada al hospital de los cubanos 
llamado Luis Galván Sucre manteniendo buenas relaciones humanas 
entre compañeros cubanos y angolanos. Por su desempeño profesional 
adquirió la medalla de combatiente internacionalista de 2da clase, 
medalla por la Victoria de Angola y Medalla Conmemorativa por el 50 
Aniversario de las FAR. 
 
Biografía de la enfermera Martha Nápoles Disotuar caída en 
combate en la República de Angola: 
 
Nace el 5 de enero de 1955 en la ciudad de Guantánamo, era la mayor 
de sus hermanos, comenzó a estudiar en la escuela primaria Carlos 
Manuel de Céspedes. Realizó la secundaria en la Rafael Orejón Forment 
y el preuniversitario en Paseo y el 5 Oeste.  
 
En el año 1975 ingresa en la escuela de Enfermería, graduándose en el 
año 1978, realiza el post graduado en el hogar de ancianos, era muy 
querida por los pacientes y mantenía buenas relaciones humanas con 
sus compañeros.  
 
Desde su infancia le gustó la profesión, refiere la hermana que eso decía 
la madre. Le gustaba leer muchos libros, novelas policíacas, además de 
ir al cine, escuchar música y bailar, montaba ruedas de casino y otras 
actividades recreativas.  
 
Es trasladada al hogar materno y continúa con buena actitud donde se 
le otorga el curso de post básico en Anestesiología en la Ciudad de la 
Habana, al regreso es ubicada en la unidad quirúrgica del hospital 
General Docente “Dr. Agostinho Neto” donde fue fundadora de la 
misma. 
 
Fue captada voluntariamente por la unidad 545 para cumplir misión 
internacionalista en Angola donde dio su paso al frente el 22 de junio del 
año 1981, falleciendo el 18 de Julio de ese mismo año a los 26 años de 
edad, no llegaba al mes de su estancia en la ciudad de Huambo. 
 
 
CONSIDERACIONES FINALES 
 
La Enfermería en Guantánamo ha tenido un desarrollo sostenido durante 
40 años, disímiles son los logros alcanzados en diferentes perfiles de 
formación: enfermeros licenciados, especialistas en materno infantil con 
verticalización en Neonatología y Ginecobstetricia, Urgencia y 
Emergencia, diplomados de Anestesiología y reanimación, procesos 
quirúrgicos y la formación con dos salidas intermedias, enfermero 
básico, enfermero técnico y licenciado en Enfermería con la preparación 
mediante el estudio y el trabajo para brindan cuidados de Enfermería 
con calidad a nuestro objeto social que es el paciente e incorporarlo 
sano y rehabilitado a la sociedad. 
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